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,KESIHPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesillpu1an 
Berdasarkan analisis yang di1aksanakan pada bab III, 
penulls dapat mengambil kesimpulan sebagai b~rikut : 
4.1.1. 	Pelatihan wirania~a mempunyai peranan dalam usaha 
menlngkatkan vOlu~e penjualan, hal ini terbukti 
dengan : 
- hubungan antara produktivitas wiraniaga yang 
dilatlh dengan volume penjualan kuat, dengan 
korelasi r = 0,87, ini berarti bahwa jika 
produktivitas iranlga yang dilatih meningkat, 
maka volume penjualan akan meningkat. begitu pula 
sebaliknya. 
- berdasarkan per volume penjualan antara 
wiranlaga yang dilatlh denngan wiranlga yang 
tidak dllatih m nunjukkan bahwa volume penjualan 
wiraniaga yang 1ebih balk. 
4.1. 2 Program pelatiha sudah ada, dan materi program 
pelatihan yang Iberikan kepada para wiranlaga 
sudah cUkup me~un wiraniaga yang mengikuti
I 
pelatlhan untuk elaksanakan tugas-tugasnya dalam 
operasi penjualan. 
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4.2. Saran 
i •4.2.1. Sebagaimana yang itelah diur~fkan dimuka program 
I 
pelatihan yang d i!laksanakan perusahaan P.T."X" 
\ 
cabang Surabaya da~t meningkatkan volume penjualan 
I para wiraniaga. TUijuan yang ditetapkan perusahaan
I 
untuk mengadakan ~elatihan adalah memaximalkan 
I 
kontrlbusl wlranifga terhadap pencapal target 
penjualan perusahaan. Untuk ituperusahaan harus 
\ 
mampu mengidentlfl~aslkan kebutuhan di masa yang 
akan datang, memperhatikan arah 
perkembangan perusa~aan dan produktlvitas wiranlaga 
\ 
yang telah dilatih 'i 
4.3.2. Pelatihan merupa~ari istilah untuk dapat 
\ 
meningkatkan .. ketrCllmpilan dan pengetahuan para 
wiraniaga dalam me~aksanakan operasl penjualan. 
Perusahaan harus tabggap terhadap ketrampilan dan 
\ 
pengetahuan para wi~aniaga yang dlml1lklnya dalam 
, 
lIelaksanakan operasi!penjualannya, sehingga tujuan 
\ 
perusahaan dapat ter~apal. 
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